








































































































































^23	  たとえば、中央研究院近代史研究所「口述歷史」編輯委員會編『口述歷史 第五期 日據時期台灣人赴大陸經驗』中央研究院近代史研究所、1994年を参照いただきたい。






^30	  田中雅一「コンタクト・ゾーンの文化人類学へ―『帝国のまなざし』を読む」、田中雅一編『コンタクト・ゾーン』1号、京都大学人文科学研究所人文学国際研究センター、31-43頁。Mary L. Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, 2nd ed. New York: Routledge, 2008, pp.1-12.  	
